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Πως βλέπουμε το Ελεύθερο 
Βήμα 
Με αφορμή κάποιες επιστολές συναδέλφων προς το 
Δ.Σ. και τη στήλη «Ελεύθερο Βήμα» του περιοδικού 
κρίναμε σκόπιμο από την ίδια στήλη να εκφράσουμε 
τη θέση μας με αυτές και τα γεγονότα στα οποία 
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αναφέρονται. 
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Κάθε αφορμή λογοκρισίας είναι αντιδημοκρατική, 
αντισυναδελφική. Η στήλη «ΕΒ» είναι χώρος 
έκφρασης για την ανάπτυξη του διαλόγου και την 
προώθηση των ζητημάτων της Ένωσης. 
Προορισμός του περιοδικού είναι η συμβολή στο να 
γίνουν ευρύτερα γνωστές οι επιστημονικές και 
συνδικαλιστικές θέσεις της Ένωσης, τα αιτήματα 
μας και να καταγγελθούν εκείνοι που ευθύνονται 
για την κατάσταση των Βιβλιοθηκών και για την 
κοινωνική και επαγγελματική θέση των Βιβλιοθηκά­
ριων στην κοινωνία μας. 
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ΦΝ 
Γιαυτό δεν είναι αποδεκτό μέσα από το περιοδικό 
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να αναζητούμε και να καταλογίζουμε ευθύνες σε 
συναδέλφους επειδή μπορεί να ευνοήθηκαν από τα 
κακώς κείμενα. 
Πραγματικά υπεύθυνος είναι η Πολιτεία για μια 
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σειρά ζητήματα. Εμείς καταλογίζουμε σ αυτή τις 
ευθύνες. 
Το Δ.Σ. προκειμένου να συνενώσει τους 
συναδέλφους για την προώθηση των αιτημάτων μας 
θα περιφρουρήσει την ενότητα της Ένωσης με τα 
μέσα που του παρέχει το Καταστατικό και είναι σε 
κάθε περίπτωση υπόλογο στη Γ.Σ. 
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Πάντως όπου υπάρξει ευθύνη συναδέλφου δεν 
μπορεί να αναζητηθεί και να καταλογισθεί μέσω του 
περιοδικού. Έχουμε αρμόδια όργανα το Δ.Σ. και τη 
Γ.Σ. Πιστεύουμε ότι η θέση μας είναι κατανοητή και 
στηρίζεται από όλους τους συναδέλφους. 
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